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Park Otel’de yeşil kıyımı
Beyoğlu Belediye Başkanı 
Öztürkatalay, “Akasya ve kavak 
ağaçları sivrisinek üretir. Ben 
İstanbul’da bu tür ağaçlara karşıyım. 
Ağaç tescilli değilse, inşaata 
rastlandığında kesilir” diyor.
Kesilen ağaçların kesilmeye uygun 
olduklarını söyleyen Ahmet Akdenizli 
şöyle diyor: “Çünkü kayıtlı ağaç 
değiller. İstinat duvarı yapmak için 
onları kesmek gerekiyordu. ”
İstanbul Haber Servisi — İs­
tanbul’da son 5 yıldır yaşanan 
“ otelleşme’ süreci, beraberinde 
bazı tehlikeleri de getiriyor. Otel 
yapma uğruna tahrip edilen ye­
şil doku ve anıtsal yapılar, bu 
tehlikelerin yalnızca ikisi. İstan­
bul’un ilk büyük oteli olan ve 
dünyadaki benzerlerinden geniş 
yeşil bahçesiyle ayrılan İstanbul 
Hilton Oteli bile, “ genişleme” 
uğruna, özenle dikilen birbirin­
den güzel ağaçlarını “ feda etti” . 
Yapılması düşünülen yeni otelle­
rin en belirgin özelliği, “ yeşili” 
fazla dikkate almamaları.
Bu olgunun son örneği. Tak­
sim Gümüşsuyu’nda yaşanıyor. 
“ Efsanevi” Park Oteİ’in arsası­
na, Tur Otel Turizm ve Otelcilik 
A .Ş .’nin yapmayı planladığı 
“ Büyük Sürmeli Park Oteli” nin 
daha projeleri bile hazır olmama­
sına karşın yeşil kıyımına başlan­
dı. Bayramdan hemen önce ke­
silen “ Akasya” ağaçlarının tek 
suçu hafriyat sırasında toprağın 
kaymasını önlemek için yapılan 
istinat duvarının önünde olmala­
rıydı.
Otel projesi hakkında bilgi al­
mak için görüştüğümüz Sürmeli 
İnşaatları Koordinatörü Ahmet 
Akdenizli, otel projesinin henüz
tamamlanmadığını, belediyeden 
alınan ruhsatın ise yalnızca kazı 
ruhsatı olduğunu belirterek şun­
ları söyledi:
“ Kesilen ağaçlar akasyadır ve 
kesilmeye müsait ağaçlardır. 
Çünkü kayıtlı ağaç değiller. İs­
tinat duvarı yapmak için onları 
kesmek gerekiyordu.”
Konu üzerine görüştüğümüz 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haluk 
Öztürkatalay ise olaydan haber­
li olmadığını belirterek şunları 
söyledi:
“ Akasya ve kavak ağaçları 
sivrisinek üretir. Ben İstanbul’­
da bu tür ağaçlara karşıyım. 
Akasya ağaçları zaten kayıtlı ol­
maz. Ama tescilli olursa proje 
ona göre yapılır. Ağaç tescilli de­
ğilse inşaata rastlarsa kesilir.”
İnşaat alanında kalan ve şim­
dilik sağlam duran kestane ve ce­
viz ağaçlarının “ akıbetini” sor­
duğumuzda ise Ahmet Akdeniz- 
li’den aldığımız yanıt şu oldu:
“ Ben yeşilin tahrip edilmesine 
karşıyım. Eğer inşaat alanı için­
de kalırlarsa yapacak bir şey yok. 
Çünkü hem ağaçları koruyalım 
hem inşaat yapalım diyemiyorsu­
nuz. Ancak önemli olan, kesilen 
ağaçların yerine yenileri dikiliyor 
mu, ona bakmaktır.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
